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Este estudo apresentou considerações acerca da gestão correta de resíduos descartados em uma 
clínica odontológica. Sabe-se que o descarte correto de resíduos se tornou palavra de ordem nos 
últimos tempos. Dessa forma, através de pesquisa bibliográfica e estudo de caso buscou-se analisar o 
correto processo de gerenciamento de resíduos. Em tempo, constatou-se que a empresa ora 
estudada apresentou um planejamento de separação, descarte e destinação correta, procedimentos 
esses que estão regulamentados em um manual produzido pela própria clínica. Assim, diante do 
exposto, foi sugerido aos representantes da clínica uma revisão e uma fundamentação desse material 
produzido. O primeiro ponto levantado foi sobre os tipos de resíduos gerados pela empresa. Para se 
ter clareza na separação e destinação do resíduo buscou-se fundamento em autores como: Silva 
(2002), Brasil (1995) e Teixeira (1996). Apoiado em teorias que discutissem a gestão e destinação de 
resíduos foi feita uma alteração no manual da empresa. Sugeriu-se que fossem incluídas as 
definições de Tipos de Resíduos e Resíduos de Saúde. Feitas as alterações sugeridas no manual do 
consultório, foi sugerido aos representantes da clínica um curso de curta duração para que todos 
aqueles que trabalham na clínica tenham consciência da responsabilidade da clínica em lidar com a 
gestão desses resíduos e os malefícios que a má administração dessa gestão pode trazer ao meio 
ambiente e às pessoas de modo geral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
